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 امللخص:
 اللصد ي  تمدل  لمولد  ج رد ا صدر  ظهدر  إلد  االتصدت  رودر ا اللومرلدت  لتبنرلرجردت التطدر  البيرد   لقد  د  
 عمد  دود  لد  بدتن ر النقدر  االلبت رنردة ي  نفس الرق  يتن انتشت  رمدتل  الد يا االلبت رند ر  ،اإللبت رنرة يتلصر ية
 الدتكبم يد  يوتلردة دبود  يد ر  رقدرم يأن رنيغ  الذي األخر  هذا النق رة، المرتمة إ ا ا  ي يلمؤرلرتت  الل بزي الينك قرتم
 عمد  رال قتيدة النقد ي التد ي  يد  الدتكبميتلنمدية لمجزالد  رتدرل  يندك الجزالد   . التلری عم  رال قتية النق ي ال صر  ي 
 .ت يتلنقر  االلبت رنرة ررمتل  ال يا االلبت رنرة، كرث قلنت ي  امة ل   تأو هاللوم  النق رة المرتمة يرامطة الينرك
 : الينرك االلبت رنرة، رمتل  ال يا االلبت رن ، ينك الجزال ، المرتمة النق رةالكلمات المفتاحية
Abstract: 
The great development of communications technologies and the information revolution  have led to 
new pictures of the banking, that is called the E-Banking, and at the same time, the proliferation of 
means of electronic payment and e-cash had an effect that makes the central bank take its 
responsibilities in the monetary policy management. The latter should be more efficient in 
controlling the cash balance and oversight of funding. Concerning Algeria, the Bank of Algeria is 
taking control on the money flow and oversight on banks via an optimal monetary policy, where we 
investigated its sensitivity to the e-money and e-payment means. 
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  االقتصتع ف الوتلم تطر ا  تبنرلرجرة لتمت عة ي  ظ  التكر  الت  رج  نكر االقتصت  الالنق ي ر 
الت  رقرم عمرهت اقتصت   األمتمرةظتم اللص ي  ال برزا النريتعتيت   اتمتع التوتل  عي  شيبة االنت نر ،لا ال قل  
ظه   الصر ية اإللبت رنرة الت  لم ر ال قلنة  ب  ال ر  ي  الوتلم نج  اهتلتلت بير ا  رراموت يهذا القطتع  يترج  إل 
رمتل  نتش  امتخ ام ارث ، يلت يرهت الجزال ، كر اللتلرة اللص يرةلختمف األنظلة  اعتل تهتتو ف الك ر ، ر 
  .ال يا االلبت رنرة الك روة رلنهت النقر  االلبت رنرة الت  ق  تك  لك  النقر  القتنرنرة التقمر رة
 إ ا ا ي  يلمؤرلرتت  الل بزي الينك قرتم عم  دو  ل  بتن الرق  يتن انتشت  رمتل  ال يا االلبت رن  ي  نفس
 التلرر  عم  رال قتية النق ي ال صر  ي  التكبم ي  يوتلرة دبو  ي ر  رقرم يأن رنيغ  الذي األخر  هذا النق رة، المرتمة
 رزرت ا اإللبت رنرة الصر ية خ لت  انتشت  ظ  ي  ختصة اللتلرة راللؤممت  التجت رة الينرك عم  ال قتية ريتلتتل 
 .رااليت اض  ال قل  االقتصت  إل  التكر  دشبت  لن بشب  امتخ الهت
 ية االلبت رنرة لن دج  لرابية رشراطت بير ا ي  لجت  تين  الصي  الجزال ، خط  الجزال  د  
 عم  ال قتية ريتلتتل  التلرر  عم  رال قتية النق ي الت ي  ي  التكبمالتطر ا  ي  هذا اللجت ، بلت رترل  ينك الجزال  
ره رة ختصة لا ج إصالكت  ع االجزال   ينك الينب  رلو  القطتع ع ف ، رلق  النق رة المرتمة يرامطة الينرك
 لميال . رالمرتمرة راالجتلتعرة االقتصت رة ه افاأل لا رتلتشر  تكمرن  يه ف ،08-68ص ر  قتنرن النق  ر الق ض
 الر قة اليكورة ه : هذهرللت مي  ، يتإلشبتلرة اللط ركة ي  
 ؟الجزائر في البنك المركزي إلدارة السياسة النقدية في ظل الصيرفة االلكترونية إستراتيجيةهي  ما 
 لإلجتية عم  هذه اإلشبتلرة تم تقمرم هذا الول  إل  والوة لكتر  دمتمرة:
  ؛الصر ية االلبت رنرة ر نظم ال يا االلبت رن 
 تأور  الصر ية االلبت رنرة عم  د اء الينك الل بزي ي  إ ا ا المرتمة النق رة؛ 
 اللبت رنرة. ر  ينك الجزال  ي   ا ا المرتمة النق رة يو  تين  الصر ية ا 
 :الصريفة االلكترونية و نظم الدفع االلكتروين /0
 Laكرث ي ز لفهرم  ن ظهر  الصر ية اإللبت رنرة ل تيط يظهر  النق  اإللبت رن  لا ي ارة الولتنرنت ،إ 
monétique   الق ن  امتخ ام اليطتقت  ي   النق  القتنرن  بتن لا ي ارة دن،غر   يتإللبت رنركالذي رون  تزارج النق
ري  الرالرت  اللتك ا األل ربرة  ي  الهتتف الولرل ، تمتخ ماللتض  ي  ي نمت عم  شب  يطتقت  ب ترنرة 
 .يطتقت  لو نرة تمتول  عم  لمتر  الي ر 
شه  الوتلم  تكرال رتطر ا بير ا ي  هذه اليطتقت   درنغترة الخلمرنرت   إل رلا ذلك ظ  االنتظت        
، ظه  1در  يطتقة يالمتربرة لتنتش  عم  نطت  راما American Expressدص     0690ي  عتم  دص   كرث 
رلرز يرن نرعرن لن الينرك، بالهلت  األل ربرةينك البت رن  خال  لنتصف التمورنت  ي  الرالرت  اللتك ا  در 
 : 2رمتخ م الصر ية االلبت رنرة
  ) الينك الوت ي؛ دضوتفمتة  إل ص  ت د يتكتتكق  ، الينرك االيت اضرة )ينرك االنت نر 
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   ره  الينرك الت  تق م خ لت  تقمر رة ر خ لت  الصر ية االلبت رنرة. األ ضرةالينرك 
 هلت: دمتمررنعتلمرن  إل ر جا ميب انتشت  النقر  االلبت رنرة        
   ي  لجت   درجت ا ي  الت إلتر ر  الرمتطة يفو  تزار  ك برة الت يقت  النق رة ر اللتلرة  دهلرةتنتل
 ؛األمرا االمتولت  النتتجة عن عرللة 
  التبنرلرجرة.لت رو ف يتلص لة  درر االتصت ،  اإلعالم رتبنرلرجرتتطر  اللومرلتترة 
 :تعريف الصيرفة االلكترونية -7
 اإلعالم تبنرلرجرتيتمتخ ام  ديالصر ية اإللبت رنرة ه  إج اء الولمرت  اللص يرة يط   إلبت رنرة   
در اللتلرة  األر ا التوتل  ي   درالتكرر   دريتاللتلتن  دريتل يا  دريتلمكب  األل مراء توم  ، الج ر ا االتصت ر 
 .الزلتن ر اللبتن تجترزري  ظ  هذا النرع لن الصر ية رتم ، 3الينرك دعلت غر  ذلك لن 
 :خدمات الصيرفة االلكترونية -2
الينبرة عن ط ر  شيبة اللومرلت  ال رلرة، يه  تق م خ لت  ينبرة  دنشطتهت تقرم الينرك االلبت رنرة يتمررة
 ر، راألرضتع االقتصت رةريقت لمتطر ا   تآلرتهلا تغر  ي   الخ لت  التقمر رة، إل لمولالء رالزيتلن يتإلضتية 
 نرة.االلبت رنرة ي  ظ  الصر ية االلبت ر  كي  هذا الونص  إل  دهم الخ لت  الت  تق لهت الينر منتط   
 :التحويالت المالية -2-7
الينرة التكترة لول  الينرك االلبت رنرة الت  توتل  عم  TFE رلو  نظتم التكررال  اللتلرة االلبت رنرة 
؛ 2االنت نر ، ررملح هذا النظتم ينق  التكررال  اللتلرة در ال يوت  اللتلرة لن كمتب ينب  إل  كمتب ينب  آخ 
دن هذه التكررال  رجب دن رميقهت اتفتقت   إلر ت يط رقة آلنة، رلت تج   اإلشت ا رنق  اللومرلت  اللتومقة يه
، بلت ق  رشل  التكرر  االلبت رن  ينك وتلث برمرط 3البت رنرة يرن دط ايهت رذلك لن خال  الوق  االلبت رن 
 لتمررة الولمرة.
 هلت: شبمرنرتتخذ التكررال  اللتلرة 
  اللتومقة ييطتقت  الكمتيت  لت يرن الينرك؛  ت رنرةااللبتيت   التكررال  اللتلرة 
 4 ا  اللقتصة اآللرة. 
 لكترونية:خدمة الصرافات اال   -2-2
 االتصتال  عم  رجر  شيبة لنتتهت توتل  خ ل، ر اآلل لن رمتل  الصر ية االلبت رنرة دجهزا الص ف 
برنة الص ف اآلل  يخ لة دي علر  لن دي دي ع اللصت ف بمهت ي  كتلة دن تقرم لت ت يط دي ع الينك الراك ، در
 : يرلت رمرتتلو   لص ف، رض ر ا ذلك نيو  لن الكتجة لمرصر  ليرتنت  كمتيت  الولالء ير رت  
    اللرزع اآلل  لألر ا(D.A.B) Distributeur Automatique de Billes:  هر آلة درترلتتربرة تملح
 اللت   رن كتجة  المجرء إل  الف ع. لمولر  عن ط ر  يطتقة البت رنرة يمكب ليمغ لن
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   الشيتك اآلل  لمر اGuichet Automatique Bancaire (G.A.B): هر درضت آلة درترلتتربرة دبو  توقر ا
رتنرعت، ييتإلضتية إل  خ لة المكب النق ي تق م خ لت  دخ   بقير  الر الا، طمب صك، علمرت  
شيتيرك األرترلتتربرة لألر ا  لتصمة يتلكتمرب التكرر  لن كمتب إل  آخ  ...إلخ رب  ذلك رال
 ال لرم  لمينك
  نهتل  نقطة اليرا االلبت رنرة(T.P.V) Terminal Pointe de Vente : تملح هذه التقنرة يخصم قرلة
لشت رت  الولر  لن  صر ه الختص يو  دن رل   لرظف نقطة اليرا اليطتقة االلتلتنرة عم  القت ئ 
درن  (code pin)يتش ا لا الكتمرب الل بزي لمينك يإ خت  ال قم الم ي لمولر  االلبت رن  اللرصر  ل
 إلبت رنرت.تخصم القرلة لن  صر ه رتضتف إل   صر  اللتج  
 :الهاتف المصرفي -2-3
توتي  هذه الخ لة جم ا لمتراص  الشخص  عتل  اللمتر  يرن الينك ر اللمتهمك، للت رلبن الينك لن 
يصر ا م روة ر قرقة، لن خال  اتصت   جت  الينك  اللمتهمبرنتجت  ر لتطميت  الرقرف عم  يوض اكتر
 يتللمتهمبرن.
، رهر النظتم الذي  رترح  امتخ ام االنت نر  عن اللكلر بلت رلبن إج اء االتصت  عن ط ر  الهتتف 
 ل صر .ط ر  الهتتف اللكلر ، كرث رلبن تق رم لختمف الخ لت  الينبرة لن إر اع ر امتفمت  عن ا
 :الصيرفة المنزلية -2-4
لن اك ث الط   الت  رتم تطيرقهت يرلت رخص ترزرا الخ لت  اللص يرة، عن ط ر  االتصت  عن يو  ره  
يرن الكتمرب االلبت رن  ال لرم  اللرجر  يلين  الينك لن نتكرة، ريرن الكتمرب الشخص  لمزيرن اللتص  يلر م 
مك لن التكبم األلو  ي  ج ر  ترقرت ، لن خال  تك ر ه لن ضغرط ، كرث رتلبن اللمته5خط اتصت  هتتف  
 الرق  ر اللمتية.
 أوامر الدفع المصرفية االلكترونية وخدمات المقاصة االلكترونية:  -2-5
ررتم لن  0698عتم   "Banker Automated Clearing Services"تأمم  خ لت  اللقتصة االلبت رنرة 
يت  الولالء إل  كمتيت  دشختص در هرلت  دخ   ي  دي  ي ع رألي لص ف ي  خاللهت تكرر  النقر  لن كمت
 .6 رلة دخ  
 RTGS)   "Real)بلت رتم تمررة الل يرعت  اللص يرة عن ط ر  نظتم التمررة اإلجلتلرة يتلرق  الكقرق   
Time Settlement System"  رنرة آلنة نق  ررترح هذا النظتم يط رقة البت االلبت رنرةضلن خ لت  اللقتصة 
رتكرر  ليتلغ لتلرة لن كمتب ينب  إل  آخ  يمهرلة كرث تتم الل يرعت  ي  نفس الررم رينفس قرلة الررم  رن 
 .7إلغتء در تأخر 
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 :أنظمة الدفع االلكتروني -2
 ألنظلة ال يا االلبت رنرة ردنراعهت نشر  إل  إن علمرة ال يا ه  القرتم يتكرر  اللرجر ا قي  التط    
؛ 8يرن األط اف اللونرة لتمررة الوالقت  اللترل ا لن ج اء القرتم يلوتلال  تتوم  يتلمما ر الخ لت  راللرجر ا 
 اللتلرة. األر ا رتيت    األجني ، الص ف الق رضره  تتلتزج يش ا لا دنراع األنشطة اللتلرة لو  الر الا، 
  راالتصتال  الت  تالتشغر  رنظم اللومرل اءا إج  ر الهرلت  ر  األ را ال يا يرقص  يهت   دنظلة دلت
، روتنرت لتمررة إلر الل يرع  إل لغ ض ترير  اللومرلت  اللتصمة يتلل يرعت  رنقمهت لن القتلم يتل يا درال تمتخ م 
 . الل يرعت 
نرة لن ي  علمرت   يا صت  ا رلوتلجة يط رقة البت ر  نظم ال يا تتلو دلت رمتل  ال يا االلبت رنرة رعلرلت 
تص  هت اللصت ف رلؤممت  االلتلتن، ره  نترجة  الت االلبت رنرة   التكررال ر األ را جهة، رعم  لجلرعة 
، رلق  اتخذ  ر االتصت  اإلعالم تتبنرلرجرالتغر ا  ي  عتلم الرمتطة اللتلرة يفو  الصر ية االلبت رنرة ر تطر  
ر ، تتلو  ي  اليطتقت  الينبرة ، اليطتقت  الذبرة، الشرك دشبتال تتالءم رطيروة اللوتلال  عي  شيبة االنت ن
 االلبت رن ، النقر  االلبت رنرة. 
 :البطاقات البنكية -3-7
لن قي  علالء الينك ألغ اض الش اء وم  امتخ الهتره  يطتقت  يالمتبرة تلنكهت الينرك لولاللهت ررتم 
رال ا هذه اليطتقت    ق  بتنلرن لفت ا لورنة لقتي  يتل ا، ر ، لا الملتح ل  يتأجر  م ا  ال صر  الل تالتم ر  الكق
لن نظم الل يرعت  اللتق لة الت  تؤلن لهم الم عة رمهرلة  لالمتفت اطيرورة لطميت  اللمتهمبرن اللتنتلرة  امتجتية
ة لهم، كرث رتم رالكلترة أللرالهم، يتإلضتية إل  تلبرنهم لن ال خر  إل  نظم اللومرلت  اللتلرة الالزل االمتولت 
شيبت   ( درpublic-switched networkإنجتز الخ لت  اللذبر ا عي  ع ا رمتل  دهلهت شيبت  عتلة ذا  دقفت  )
 رالت  تمتول  د را  إلبت رنرة لتتكة لملمتهمك internet( لو  backbone networkهربمرة )
يقرلة اللشت رت  ضلن الك  األقص   تترح هذه اليطتقة لمولر  الش اء عم  الكمتب لا التم ر  الكقت  
اللملرح ي  لمولر  ي  اليطتقة، كرث رتم الكقت  التم ر  عن لت ت م  الفراتر  اللتومقة يهت، ر رالكظ هنت دن الفت ا 
 .الينك لولالل  ي  صر ا ق ض  رن يتل ا  رق لهت التلتنالراقوة يرن تت رخ الش اء رتت رخ الم ا  ه  يت ا 
 دن يتعتيت  الرصف هذا عم  تكفظ هنتك دن إال اليالمتربرة، يتلنقر  الينبرة اليطتقة رصف رعشر لن ال غم عم 
 ي  تمتخ م الت  الشربت  شأن ذلك ي  شأنهت لت ارلهت، د اا لج   ه  إنلت ر ذاتهت، ك  ي  نقر ا تلو  ال الينبرة اليطتقة
  9 .الر الا  نقر  عمرهت رطم  الت  ر اللصت ف ل   الولالء كمتيت  لن المكب
 :البطاقات الذكية -3-2
 رتكتري ،ISO لنظلة قي  لن لك  ا لورنة رلقتررس لراصفت  ذا  يالمتربرة يطتقة عن عيت ا الذبرة اليطتقة
 رامت جتعهت، اليرتنت  عمرهت يوض تخزرن رلبن يكرث آل  كتمب بشي  تول  "Chip البت رنرة  قتقة عم  اليطتقة تمك
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 اللنص ف الليمغ الص ف، دممرب لهت، اللص   الونران، االمم، لو  يكتلمهت الختصة اليرتنت  اجلر تخزرن عمرهت رتم
 .10الينبرة الولر  كرتا تت رخ رتت رخ ،
 نق  دج  لن اليطتقة صالكرة تأبر  در تفررض تتطمب رال البليررت  دجهزا يقرة لا التوتل  تمتطرا اليطتقة رهذه
 .اليتلا إل  اللشت ي لن
 صغر  بليررت  يلوتية تو  اليطتقة هذه دن رذلك " Mondex card "اللرن بس يطتقة الذبرة اليطتقة مةدلو لنر 
 رمه  بلت لمنقر ، ي رال تو  دنهت دهلهت لن اللزارت لن يتلو ر  اللرن بس يطتقة تتلتا بلت ،لومرلت  لن تكترر  للت
 .الولر  ل غية ريقت ير ي خصم يطتقة در ةالتلتنر بيطتقة امتخ الهت رلبن ان  عن يضال لص يرت إ ا تهت
 لن التكررال  إج اء إلبتنرة عن يضال يرهت، التالعب در تزرر هت رصوب يكرث يتأللتن اليطتقة هذه تتمم بلت
 ط ر  عن در الذات  الص ف آال  ط ر  عن دخ   يطتقة  صر  إل  ال صر  هذا لن التكرر  در  صر هت إل  الينك
 .الجت ي كتلمهت كمتب ي  الذي الف ع لا لمتوتل  الكتجة  رن ذلك ر اللكلر  در الوت ي فلهتتا دجهزا امتخ ام
 رلبن إذ، للرزا  لن تكترر  للت اليطتقت  لن الجر  هذا تشجا األخر ا الفت ا ي  ال رلرة اللنظلت  دن راللالكظ
 .الولر  ر غي  لتل طيقت ذلك ر الفر ي الخصم يطتقة در التلتنرة بيطتقة اليطتقة هذه امتخ ام
 الشيك االلكتروني: -3-3
للرابية التطر ا  ي   لجت  الصر ية االلبت رنرة راالمتفت ا لن الترتزا  الشرك الذي روتي  لن دبو  رمتل  
 تطرر  لت رو ف يتلشرك االلبت رن . تمال يا قيرال رانتشت ا  يو  النقر  الر قرة عم  اإلطال ، 
  التقمر ي يهر دل  يتل يا لن المتكب إل  اللمكرب عمر  ل يا ليمغ إل  رالشرك االلبت رن  لو  الشب
البت رنرت عي  االنت نر ، بلت دنهت تختمف لن  ينك آلخ ،  ر م اللمتفر  در كتلم ، إال ان  رختمف عمر  ي  ان  
 :11ره  علرلت  تكتري عم  اليرتنت  التتلرة
 الولمة رك ا مت يا، الت  القرلة اللمتفر ، امم الينك،امم   قم كمتب ال ايا، ال ايا،  قم الشرك ، امم
 ، الترقرا االلبت رن  لمشرك اللمتفر .الصالكرة تت رخ ،لم ايا اإللبت رن  اللمتولمة، الترقرا
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 : الشيك االلكتروني(7)الشكل رقم 
 
 008، ص: 2889،  رران اللطيرعت  الجتلورة، الجزال ، رة االلكترونيةالتجااي اهرم يخت ، : المصدر
 
 :12الشرك االلبت رن  الخطرا  التتلرة امتخ امكرث تتضلن  ر ا إج اءا  
  اشت اك اللشت ي ل   جهة التخمرص ) الينك غتليت(  كرث رتم يتح كمتب جت ي يتل صر  ررتم تك ر  ترقرا
 ع ا يرتنت  جهة التخمرص؛رتمجرم  ي  قت لملشت يالبت رن   
  اشت اك ليتلا ل   جهة التخمرص نفمهت كرث رتم درضت يتح الكمتب الجت ي ررتم تك ر  ترقرا البت رن   لميتلا
 رتمجرم  ي  قتع ا يرتنت  جهة التخمرص؛   
 نفمهت  تخترت  المموة در الخ لة الت  ر غب ي  ش الهت لن اليتلا  اللشت ك ل   جهة التخمرصرقرم اللشت ي ي
 المو  البم  ر االتفت  عم  دممرب ال يا؛ تك ر ررتم 
  رقرم اللشت ي يتك ر  شرك البت رن  ر رقرم يترقرو  يتلترقرا االلبت رن  اللشف ، وم رقرم يإ مت  هذا الشرك لن
 االلبت رن  اللؤلن إل  اليتلا؛ الي ر 
  رقرم يتلترقرا عمر  بلمتفر  يترقرو  االلبت رن  اللرقا لن اللشت ي، ر   رقرم اليتلا يتمتالم الشرك االلبت رن
 ر رقرم يإ متل  إل  جهة التخمرص؛ اللشف 
  تقرم جهة التخمرص يل اجوة الشرك االلبت رن  ر التكق  لن صكة األ ص ا ر الترقروت  ، رينتءا عم  ذلك تقرم
لن اللشت ي ر إضتيت  إل   ب  لن اليتلا ر اللشت ي يإتلتم إج اء اللوتلمة اللتلرة )خصم ال صر  يإخطت 
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 رررضح الشب  د نته ب  هذه الل اك :





 تلتم                                  تلتم                              
مرص     التخمرص                                التخمرص        اشت اك ل   جهة اشت اك ل   جهة التخ
 التخمرص                   
 ال متل ) الشرك االلبت رن                                      
 يو  ترقرو  لن اليتلا(                                            
 
 شرك البت رن  لرقا لن اللشت ي                                 
                                                
 اخترت  المموة رتك ر  المو  البم  ر                             
 76اممرب ال يا                                                 
 28ص: :  دي   ضران ، ل جا مي  ذب ه، المصدر
 :النقود االلكترونية -3-3
رلق  ع ي  اللفرضرة األر ريرة النقر  االلبت رنرة يأنهت قرلة نق رة لخزنة يط رقة البت رنرة عم  رمرمة 
قيرلة برمرمة  يا يرامطة دي ا  در لش رعت  غر  اللؤممة الت  دص  تهت، البت رنرة بيطتقة در ذاب ا بليررت ، رل
المتولتلهت بي ر  عن الولال  النق رة ر الر قرة رذلك يه ف إك اث تكررال   لمتخ لرنررتم رضوهت ي  لتنتر  ال
 .13ذا  قرلة لك  ا
ررلبن تو رف النقر  االلبت رنرة يأنهت " قرلة نق رة لك  ا لخزنة عم  رمرط البت رن  ل يرعة لمي ، 
يتلقير   الراما لن غر  اللؤممة  رتمتخ م بأ اا لم يا ي  دغ اض لتو  ا، رغر  ل تيطة يكمتب ينب ، رتتلتا
 اللص  ا لهت "
ي  الراقا، يإن النقر  اإللبت رنرة تتشتي  لا النقر  الوت رة ي  صالكرة بال لنهلت برمرمة لم يا، عالرا 
ن بتن   ا  لك اوة النقر  اإللبت رنرة  النقر عم  تلتوهلت يق   راما لن القير  را  الوت رة تتلتا يقير  دبو  نظ
  هت عم  تبنرلرجرت لتق لة  يلت ال تبرن لتراي ا إال ي  ال ر  اللتق لةراعتلت
رلا هذا يإن النقر  اإللبت رنرة تختمف عن النقر  الوت رة ي  ع ا دلر . يتلينك الل بزي ي  ب   رلة هر 
تم ت ارلهت يتلق   القتنرنرة يب  يلتتهت رتك ر  كجم هذه النقر  الت  ر النقر الجهة الوتلة اللنرط يهت إص ا  رطيا 
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عم  عبس  –التلتنرة ختصة ق  تخضا ل قتية األجهزا الكبرلرة اللونرة. لن نتكرة دخ  ، يإن النقر  اإللبت رنرة 
ا رذلك لو م قتيمرة رضوهت بر روة للت رتوت ض لا لت تذهب إلر  النظ رة ال تمتطرا دن تغ  يتل  –النقر  الوت رة 
 النق رة لن اعتيت  النقر  دص  ل يح.
 :تأثري الصريفة االلكترونية على أداء البنك املركزي يف إدارة السياسة النقدية/ 2
رنرة األخ   رؤو  يصر ا النقر  االلبت رنرة ررمتل  ال يا االلبت إن االنتشت  البير  راالمتولت  الراما 
ليتش ا  رغر  ليتش  عم  د اء الينرك الل بزرة ر عم  علمرة إ ا ا المرتمة النق رة، لن خال  التأور  عم  رظتلف 
 إلر  يرلت رم : منتط  الينك الل بزي رد رات  ر ده اف المرتمة النق رة ر هر لت 
 :التأثير على وظائف البنوك المركزية -7
ل بزرة يلجلرعة لن الرظتلف ره  ينك اإلص ا  الذي رقرم يإص ا  النقر  القتنرنرة ، ينك ينرك التقرم ال
 الينرك، ينك الكبرلة ررجر  النقر  االلبت رنرة مرف رؤو  عم  هذه الرظتلف رمنشر  إلرهت يتل  امة يرلت رم :
 :األثر على البنك المركزي كبنك اإلصدار النقدي -7-7
لبت رنرة ك رة إص ا هت لن ط ف الينرك التجت رة در اللؤممت  اللتلرة رؤ ي لن دهم خصتلص النقر  اال
إل  تقمر  اللص اقرة ي  هذه النقر  ، رلن وم يتن الش رط الت  تؤ ي إل  الوقة ي  النقر  اللص  ا يرامطة 
 الكبرلة) الينك الل بزي( ال تنطي  عم  النقر  اللص  ا يرامطة القطتع الختص.
صفة عتلة دن رظرفة اإلص ا  النق ي عن  الينك الل بزي تتأو  إل  ك  بير  ي خر  دط اف ررلبن القر  ي
 :14  جة التأور  تترقف عم  لترم  رلبندخ   ي  علمرة إص ا  النقر  االلبت رنرة، 
 ن  ي  كتلة اكتبت  الينك الل بزي إلص ا  النقر  االلبت رنرة، يمرف ركتفظ يرظرفت  الختصة يإص ا  النقر  رلب
 شب  آخ ؛ ي 
  ي  كتلة امتخ ام الر الا تك  الطمب بتكترتط  بتل  در جزل  إلص ا  النقر  االلبت رنرة، ر رجر  نظتم
لشت ك لمل يرعت  رجلا يرن النقر  التقمر رة رالنقر  االلبت رنرة، يتن رظرفة الينك الل بزي بلص   لمنقر  مرف 
 تتأو ؛
 مب بتكترتط  بتل  در جزل  إلص ا  النقر  االلبت رنرة، ررجر  نظتم ي  كتلة ع م امتخ ام الر الا تك  الط
رجلا يرن النقر  التقمر رة رالنقر  االلبت رنرة، يتن رظرفة الينك الل بزي بلص   لمنقر  مرف  لمل يرعت لشت ك 
 تتتو  ي  جة بير ا؛
 قر  االلبت رنرة، ررجر  نظتم ي  كتلة ع م امتخ ام الر الا تك  الطمب بتكترتط  بتل  در جزل  إلص ا  الن
 تمرط  عمر  النقر  االلبت رنرة، يتن رظرفة الينك الل بزي بلص   لمنقر  مرف رتم إلغتؤهت. لمل يرعت ج ر  
يإذا كم  النقر  االلبت رنرة لك  النقر  التقمر رة الكتض ا يتن ذلك مرف رؤ ي إل  انبلتش لرزانرة الينك 
لينك الل بزي مرف تنخفض، رعت ا لت تبرن هذه األ يتح ابي  لن لصت رف التشغر  الل بزي، ريتلتتل  يتن د يتح ا
 ر يتلتتل  يتن انخفتضهت مرف رضا الينك ي  رضا المتطرا لو  تغطرة تبتلرف التشغر .
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 :اثر النقود االلكترونية على البنك المركزي كبنك البنوك -7-2
ر  االلبت رنرة عم  ق  ا الينك ي  القرتم ي ر  اللمجأ األخر  بلت رؤو  انتشت  رمتل  ال يا االلبت رنرة رالنق
النق ي، يف  كتلة ع م االكتفتظ يأي اكترتطت  نق رة ل ر  يمن  يتالكترتط لإلق اض، رذلك كمب نمية االكتفتظ 
 رمتطرا القرتم يهذه الرظرفة، رختصة ي  ظ   خر  لؤممت  دخ   غر  الينك، بلت تترقف ق  ا الينك الل بزي
لمقرتم يولمرة التمررت  يرن الينرك االكترتط  النق ي، رختصة ردن هنتك الو ر  لن الكتال  رلبن يرهت إج اء 
 : 15يرن الينرك لو  اللقتصة
  التمررت  االلبت رنرة الونتلرة يرن الينرك  رن الكتجة لم جرع إل  الينك الل بزي كرث ان  لن الللبن دن رتم
 رت، لا ع م ق  ا الممطة الل بزرة عم  ل اقية هذه التك بت ؛إج اء جلرا الصفقت  البت رن
 .رجر  يوض الهرلت  الختصة لمقرتم يولمرة اللقتصة يرن الينرك 
 :التأثير على أدوات السياسة النقدية -2
تأور  النقر  االلبت رنرة عم  د را  المرتمة النق رة منتنتر  تأور هت عم  األ را  البلرة الوالث  ترضرحل
 :رم  بلت
 :تأثير على سياسة السوق المفتوحة -2-7
المر  اللفتركة عم  امتس ت خ  الينك الل بزي يولمرت  ش اء ريرا األر ا  اللتلرة الختصة  تقرم مرتمة
لن كجم الليتلغ المتلمة ار االكترتطرت  النق رة ل   الينرك  الترمارالكبرلرة ي  المر  النق رة يغرة الك  ار 
 .16التجت رة
   االشت ا ال  ان  ت خ  الينك الل بزي ي  المر  اللتل  عن ط ر   مرتمة المر  اللفتركة الرؤ ي رتج
المر  اللفتركة ه  مرتمة غر  ليتش ا، ريتلتتل  يتن يوتلرتهت  مرتمةيتلض ر ا ال  التتور  ي  كجم االلتلتن، الن 
ينك الل بزي لن االر ا  اللتلرة الكبرلرة تترقف عم  تري  لجلرعة لن الش رط، دهلهت لق ا  لت ركتفظ ي  ال
 لمقرتم يولمرة اليرا، ارلت ي  كرزت  لن االر ا  اللتلرة لمقرتم يولمرت  الش اء.
رلن كرث تتور  رمتل  ال يا االلبت رنرة ر النقر  االلبت رنرة عم  مرتمة المر  اللفتركة، يتن هذا التتور  
الرمتل  ، يبملت بتن التوتل  ضلرال بملت بتن تتور هت ضورفت عم  رترقف ي  جة  لرمرة عم  ل   انتشت  هذه 
يوتلرة المر  اللفتركة الت  رقرم يهت الينك الل بزي، رعم  الوبس لن ذلك يتن امتخ ام هذه الرمتل  عم  نطت  
 .17لفتركةراما بي ر  لمنقر  التقمر رة ق  رك ث تتور ا عم  ق  ا الينك الل بزي عم  القرتم يولمرت  المر  ال
 :األثر على سعر إعادة الخصم -2-2
، رتم يهت خم  النقر  االلبت رنرة تترقف ق  ا الينك الل بزي عم  المرط ا  ي  مو  الفتل ا عم  الط رقة الت 
يف  كتلة قرتم األي ا  يش اء النقر  االلبت رنرة ي  لقتي  النقر  التقمر رة، در نظر  ر الوهم يمرف ت خ  هذه النقر  
خزرنة الينرك رذلك الن لص  ي النقر  االلبت رنرة مرف رقرلرن يإر اع النقر  القتنرنرة الت  كصمرا عمرهت  ي 
 لقتي  النقر  االلبت رنرة ي  كمتيتتهم الينبرة ل   الينك الل بزي رالينرك التجت رة األخ  .
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لك يتن اكترتطت  الينرك التجت رة ر الا ل   الينك الل بزي رلذ إنشتءدي متقرم الينرك يتمتخ ام النقر  ي  
مرف تختت  يرن آل رن: إلت دن تقرم يش اء البور  لن األصر  لن اللؤممت  غر  الينبرة رلنح لزر  لن 
لت دن تقرم يش اء البور  لن األصر  لن الينك الل بزي، رمرف تؤ ي الزرت ا عم  الطمب ي  دمرا   الق رض، را 
ض إل  انخفتض دموت  الفتل ا نترجة زرت ا ع ض المررلة عن الطمب عمرهت، اللت ، ربذلك لنح اللزر  لن الق ر 
 .18لذلك يتن الينرك تفض  الي ر  الوتن 
رطتللت دن الينك الل بزي رقرم يتوير  يتل ا يوض األصر  قصر ا األج ، يتن الينرك مرف تور  ش اء 
لكصمة لن رمتل  ال يا االلبت رنرة ي  تخفرض األصر  لن الينك الل بزي، رهبذا تقرم الينرك يتمتخ ام النقر  ال
 . 19خصرلهت ي  لراجهة الينك الل بزي
 األثر على االحتياطي اإلجباري: -2-3
تترقف تأور  رمتل  ال يا االلبت رنرة عم  مرتمة االكترتط  اإلجيت ي عم    جة انتشت  التوتل  يتلنقر  
  كتلة االمتخ ام اللبوف لمنقر  االلبت رنرة يلن اللترقا ي  هذه االلبت رنرة رل   كمرلهت لك  النقر  القتنرنرة، يف
الكتلة دن رتقمص الطمب عم  االكترتط  النق ي ل   الينك الل بزي، الن امتخ ام األي ا  لمنقر  االلبت رنرة بي ر  
عم  الينرك  لمنقر  القتنرنرة  رؤو  ليتش ا عم  رمتل  ال يا الجت رة يتخفرض الطمب عمرهت، للت رشب  ضغطت
 الل بزرة لتخفرض نمية االكترتط  القتنرن  لمينرك التجت رة ل رهت. 
إن علمرة إ خت  كمتب ر الا النقر  االلبت رنرة مرغر  لن االكترتط  القتنرن  البم  لمينك التجت ي يو  دن 
ر  االلبت رنرة اللو   قتم يط ح النقر  االلبت رنرة، ررجب دن رمتري لو   االكترتط  القتنرن  يرلت رخص النق
 مر الا الجت رة . لالختص 
لتخفرض ر قر  االكترتط  القتنرن   جنبتلذلك، يإن الينرك التجت رة تمتفر  لن النقر  االلبت رنرة رلشتقتتهت لت
 نتبمفة الف صة الي رمة رتبمف  التكرر ، ربذلك ق  رظه  دو ا تخفرضلق ا  اكترتط  الر الا ريتمك الرمرمة رتم 
لمينك الل بزي مرف رق  رلن جهة دخ   يأن اآللرة التشغرمرة  ةمر الا البمرلاكترتط  ألاو  األر  دن  صر  األ
ص در ترمرا خم  الولمة رالذي رلبن تكقرق  لن خال  جهر  ق  ا عم  تقمرالالكترتط  الر الا متتض   ران 
 .20تو ر  اكترتط  الر الا القتنرنرة لن قي  الينك الل بزي مرف تضوف عم  نكر بير 
ررتيرن لن دعاله دن اكترتط  الر الا مرف رنخفض نترجة ي رز النقر  االلبت رنرة ي  كتلة ع م رجر  
رة ل   الينرك الل بزرة ررؤ ي هذا إل  تخفرض ل   اللرجر ا ) الخصرم(  لتطميت  االكترتط  لمنقر  االلبت رن
صورية تو ر  لو   الفتل ا رالمرط ا در التكبم ي  لن خال  علمرت  المر  اللفتركة اللنفذا لن قي   رزر  لنر 
اللتيوة لن إن الينك الل بزي رلبن دن رمرط  در رؤو  ي  المرتمة يالينك الل بزي ؛ لبن عم  ال غم لن ذلك 
خال  امتخ ام الينرك تكررال  د ص ا التمررة الت  تلتمبهت يشأن الر الا ل   الينك الل بزي لمقرتم يولمرة تمررة 
االختالال  ي  ت يقت  الل يرعت  الصتيرة رالينك الل بزي رلبن دن رضا الكرايز لمينرك ب  تي ي    يو  لورن 
للو رف إن الينك الل بزي هر اللص   الركر  أل ص ا التمررة ردن هذا إزاء زرت ا در نقص د ص ا التمررة، يلن ا
النقص در الوجز ر غم الينرك عم  االقت اض لن الينك الل بزي عن  صرغ رش رط لورنة تخم  الكرايز لمينرك 
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الفتل ا لتي ي    يو  لورن در تتفتع  لا إج اءا  الينك الل بزي، رهبذا رلبن دن رؤو  الينك الل بزي ي  لو   
 .21القصر ا األج 
 :التأثير على أهداف السياسة النقدية -3
تصلرلهت لالمتولت  رتمررة اللوتلال  التجت رة عي  شيبة االنت نر ، إن رمتل  ال يا االلبت رنرة تم 
 ه عم  التوتل  يتلنقر  القتنرنرة رهر لت رؤو  ي ر  كجمراتمتع التوتل  يتلنقر  االلبت رنرة لن شتن  دن رؤو  عم  
المرتمة النق رة الت  رلبن دن رتيوهت الينك الل بزي، كرث دويت  النقر  االلبت رنرة  يتعمرتهت ربفتءتهت ي  ترمرا 
نطت  التوتلال  النق رة ب  ررم، رهر لت رؤو  عم  الو ض النق ي، ينتء عم  ذلك مرف نقرم ي  امة تأور  النقر  
 لن خال  تأور هت عم  ع ض النقر  . االلبت رنرة عم  ده اف المرتمة النق رة 
رترقف عم  ع ا عرال  دهلهت ق  ا  الجهتز   M1تأور  النقر  االلبت رنرة عم  بلرة رمتل  ال يا الجت رة  
الينب  عم  الترما ي  االلتلتن، ر االكترتط  القتنرن  أل ص ا النقر  االلبت رنرة، ر الطمب عم  الر الا؛ بلت 
 عم  ع ض النقر  ألن  رلمك بتية اإلج اءا  لذلك. االلبت رنرة ر ا بير ا ي  تأور  النقر  رموب الينك الل بزي  
، رعن لذ ترج  M1للنا دي ترما غر  ل غرب ير  لبلرة  رمتل  ال يا  إج اءا رلبن لمينك الل بزي اتختذ 
  د يوة خرت ا  لتتكة دلتم الينك الل بزي ره :
 ا  النقر  االلبت رنرة رلوتلجة د ص تهت ينفس الط رقة اللتيوة ي  رمتطرا الينك الل بزي دن رقرم يإص 
 كجم االلتلتن؛ عم ال قتية 
   رمتطرا الينك الل بزي الك  لن تبتو  نلر النقر  االلبت رنرة لب  رلنا علمرة إكاللهت لك  النقر
 الر قرة؛
  لبت رنرة؛الل بزي زرت ا االكترتط  القتنرن  أل ص ا النقر  اال الينكبلت رمتطرا 
   تجنب المررلة النتشلة عن الولمرت  النق رة. الل بزيرلبن لمينك 
روتل  ي  جة بير ا عم  االلتزام ينمية  M1 إن تأور  النقر  االلبت رنرة عم  بلرة رمتل  ال يا الجت رة 
تن اال تفتع ي  نمية االكترتط  القتنرن ، ألن  رلا ض ر ا االلتزام يإر اع اكترتط  قتنرن  ل   الينك الل بزي ي
االكترتط  القتنرن  مرف تك  لن عم  خم  ر الا ج ر ا ، رالوبس صكرح؛ ر رظه  لنت هنت التمتؤ  كر  ل   
 االلتزام يتبررن اكترتط  قتنرن .
 :دور بنك اجلزائر يف دارة السياسة النقدية بعد تبين الصريفة االلكترونية/ 8
بير ا لن اج   يذل  ر الجزال  لجهر ا   نرة عم  اللمتر  الوتلل ،لا االنتشت  الراما لمصر ية االلبت ر 
الجهتز اللص ي  رعم   دمهت ينك الجزال  إصالكت  لتراصمة ي   شه لرابية التطر ا  ي  هذا اللجت ، لذلك 
ررمتل  البير  المتخ ام النقر  االلبت رنرة   مير  ذلك، رهر لت ق  رؤو  عم   ر  ينك الجزال  ختصة لا االنتشت
ال يا االلبت رن  األخ   اللشت  إلرهت متيقت. لهذا منكتر  ي  هذا اللكر    امة المرتمت  النق رة قي  ريو  اعتلت  
 دمتلرب الصر ية االلبت رنرة للو ية ل   تأو  ينك الجزال  يرجر هت:
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 :2777 -7667لنقدية من سنة االسياسة  -7
 رنوبس الذي االقتصت ي النظتم طيروة إل  ت جا الت  ر التطر ا  لن  يتلو ر الجزال  ي  النق رة المرتمة ل  
 هذه لمتر ا دج  لن ر ختصة، يصفة النق رة يتلمرتمة ر علرلت اللطيقة االقتصت رة المرتمت  عم  إ ا ت  دممرب
  .إصالكت  يو ا الجزال   قتل اللنشر ا األه اف تكقر  ر الكتصمة التطر ا 
لو  ي  قتنرن اللت 1990 إصالح إل  رصرال ع ا لمتررت  عم  هربمرة ممتترة رع ي  خاللهت تغر ا  لؤ 
ينك الل بزي يتل تطر هت، لمت  ررضح النق رة لممرتمة القتنرن  اإلطت  رضا رالذي ، 08-68 النق  ر الق ض
لذي اا القتنرن ي  ظ  هذ إالعم  المرتمة النق رة ي  اليال   بلش فالجزال ي لم ربمب  ر ه بممطة نق رة رلن وم 
لرس برمرط رلبن بممطة نق رة لمؤرلة عن تنظرم  ،الت خ  ي  المر  النق ي إلبتنرةر   نق رة ج ر ا د را لنك  
 :0668النق رة ي ارة لن منة  المرتمة، لهذا منكتر    امة المررلة النق رة
 M2ظ دن اللرجر ا  النق رة ( نالك0) لت الكظنت  تطر  البتمة النق رة رلن خال  لوطرت  الج ر   قم إذا
االكتفتظ يتلنقر  اللت ارلة )األر ا  النق رة( رالر الا الجت رة ل    ا تفتعنترجة  0668شه   ا تفتعت لنذ منة 
ي  االقتصت ، ردلت  M1اللؤممت  اللص يرة رغر  اللص يرة، يف  ب  منة نمج  ا تفتعت ي  اللرجر ا  النق رة 
  بتن  تأخذ كصة بير ا، ررتم ت ارلهت خت ج ال ال ا اللص يرة ي  الفت ا لت قي  تفمر  النقر  اللت ارلة الت
( يكرث انخفض  نمية النقر  1998-1995( ري نتلج )1994 -1993اإلصالكت  رور  إل  ي نتلج التو ر  الهربم  )
 .2888ي  منة  % 29,3االلتلتنرة إل  
 (2777 -7667)للفترة  (PIBداخلي الخام )تطور الكتلة النقدية والناتج ال(:  7الجدول رقم )
 لمرت   ج: الوحدة                                   
 7667 7667 7662 7663 7664 7665 7669 7660 7667 7666 2777 
 M1 277,04 325,93 370,37 448,58 477,14 521,6 591,7 675,6 813,7 885,5 1034,9النقود: 
 التداول االئتماني
 485,4 439,5 390,8 341,7 293,5 252,3 224,3 212,0 185,4 157,2 134,9 ق+ القطع()األورا
 الودائع تحت الطلب
)ودائع  جارية+ح 
 ب ج(
136,14 168,73 184,97 236,58 252,84 269,3 298,2 333,9 422,9 446,0 549,5 
الودائع ألجل)شبه 
 النقود(
72,923 90,27 146,18 180,52 247,68 280,5 326,0 409,9 474,2 577,9 621,4 
الكتلة النقدية 
M2 
343,00 416,20 519,90 627,42 723,51 799,6 915,1 1085,5 1287,9 1463,4 1656,4 
الناتج الداخلي 
 PIBالعام 
556,0 884,0 1045,0 1161,7 1473,4 1966,00 2494,6 2716,4 2781,60 3187,00 4023,00 
نسبة السيولة 
PIB\M2 
61,6 47,0 49,4 54,0 49,1 40,7 36,6 39,9 46,3 46,0 41,2 
 2888ر0662ر0661ر 0660: لن اع ا  اليتكوة يتالعتلت  عم  ال رران الرطن  لالكصتء رتقت ر  ينك الجزال  لممنرا  المصدر
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ي   M2إذ رصم  نميتهت ي  البتمة النق رة  0668بلت دن بتمة شي  النقر  يق  ع ي  ا تفتعت لكمرمت لنذ 
رهذا رور   % 33,17رنمية النقر  البتتيرة  % 29,3ره  دبي  لن نمية النقر  االلتلتنرة  % 37,51إل   2888ة من
إل  تأور  اإلصالكت  اللص يرة ي  ممرك الل خ رن، يتإلضتية إل  المرتمة النق رة الصت لة الت  د   إل  
، كرث 0669هذا لن الزرت ا لنذ منة التصتص الفتلض النق ي اللت ار  خت ج الجهتز اللص ي ، رنالكظ 
، ررفم  هذا يأن لوظم علمرت  التيت   يرن األي ا  M2دصيك  شي  النقر  تلو  دبي  كصة لن البتمة النق رة 
راللؤممت  دصيك  تتم عن ط ر  الجهتز اللص ي ، رميب ذلك رور  إل  علمرت  التطهر  اللتل  رالنق ي الت  
رصم  البتمة النق رة إل   0662المررلة الفتلضة لن الت ار ، رخال  منة قتل  ي  الممطت  عن  التصتص 
بتن النلر المنري اللترمط  0662 -0668رطرا  الفت ا  0669يتللقت نة لا  % 18,66لمرت   ج يزرت ا  080900
ي   0,40الذي رملح يتكمرن صتي  ي  مررلة االقتصت  الت  انتقم  إل   % 11,6ي  لمتر    M2يتلنمية  لد 
ريتللقتي  يإن ر الا تك  الطمب  0,31ي  لمتر   M2، رنمية النقر  االلتلتنرة يتلنمية إل  البتمة النق رة 0662
ريتللرازاا لا ذلك يإن الر الا ألج  مجم   0662ي  ، 0,31وم   0669ي   0,33،  0668ي   0,37 ت اجو  إل  
ي   % 8080ر  0669ي   % 8089إل   0668ي   % 8.26لن  M2زرت ا رانتقم  نمية شي  النقر  يتلنمية لد 
0662. 
ع ف هرب  البتمة النق رة امتق ا ا نميرت يتللقت نة لا المنرا  المتيقة. يتلت ار  االلتلتن   0660ي  منة ر 
 غم االنخفتض الضورف يإن تفضر   0662ي  منة  31,22لقتي   0660لن البتمة النق رة ي   % 30,34رلو  
يأ اا اللتتكت  النق رة,  يرنلت كصة الر الا تك  الطمب  الليت ال ر ا  النق رة ريق  لمرط ا ي  االكتفتظ يتأل
ي   % 32,84إل   0662منة  % 30,78لألعران ل   الينرك، الخزرنة الوتلة رل بز الصبرك الي ر  انتقم  لن 
 2888ي  منة  % 33,17إل  االنخفتض قمرال  وم ت تفا إل  نمية  0666لتور  ي  منة  0660
رتشبم  ي  النقر   M2هذه الزرت ا ي  ع ض المررلة نتشلة لن الترما ي  البتمة النق رة    
، 0660ي   % 09,5لقتي  0666ي   % 21,9األبو  امتق ا ا )دق  مررلة( ره  ر الا ألج  الت  ا تفو  يلو   
 . يتلرز  ينلر وتي  M2عم  البتمة النق رة  النقر دلت نمية شي  
تكمر  هرب  مررلة البتمة النق رة رظه  المرط ا الراموة لمر الا تك  الطمب الت  تشه  امتق ا ا   
، يتن 0669هذه الر الا بتن  دبي  لن بتمة األر ا  اللت ارلة رلبن انطالقت لن  0669–0661نميرت ي  الفت ا 
 رالر الا تك  الطمب نكر الراك .القرلترن تقت يتن رتولالن عم  اتجته النمية يرن األر ا  اللت ارلة 
يو لت بتن  ل تفوة ي  منة  0666انخفتضت ايت اء لن منة  شه  بلت رجب دن نمج  دن نمية المررلة ق  
النتتج ال اخم   ريفض  ي الج التو ر  الهربم  اللترالرة تلبن  الجزال  لن تخفرض المررلة يتللقت نة لا 0668
ربذلك ر الا الصن ر  الرطن  لمترير  راالكترتط , M2لت  تضم البتمة النق رة ا M3قتصت  اال دلت مررال  م الخت
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 (7660-7667خالل الفترة ) M3سيولة االقتصاد ( : 2)الجدول رقم 
 لمرت   ج :الوحدة
 97 96 95 94 93 92 91 67 البيان
 M2 343,00 416 ,20 519,90 627,42 723,19 799,6 915,1 1085,5الكتلة النقدية 
 CNEP) 85,5 98,2 118,2 132,0 141,9 148,9 165,4 177,9)ودائع 
 M3 428,5 514,4 638,1 759,42 865,4 948,5 1080,5 1263,4سيوالت االقتصاد 
 182,9 132 83,1 106,1 121,32 123,7 85,9 - معدل التغيير في السيولة
 لجزال : ينك االمصدر
 ة االقتصت  بتن دددد  زرت ا لمررلدددد   ردبيددرالكظ لن خال  الج ر  دن مررلة االقتصت  تتزار  لن منة ألخ
لمترير      الصن ر  الرطن دددددا لددر  ربذلك زرت ا الر الددددددد, رالميب هر زرت ا شي  النق0662إل   0669لن منة 
القمرمة ي   لمرت   ج رالميب هر الزرت ا  83,1ره   0669ر  0661يرن  راالكترتط يبلرة دبي ، ردق  زرت ا بتن 
 قرلة الر الا ي  الصن ر  الرطن  لمترير  ر االكترتط.
 :2774-2777السياسة النقدية من سنة  -2
تكترة( تطمب لنهت ذلك  ين إن تين  الجزال  لمرتمة امتولت رة ترمورة هتلة رينتءا  اقتصت رة )لشت را ر 
ا ، ر يلت  لزر ا   لن ع ض النقر  لن دج  انجتز هذه االمتولت ا ، كرث ع ف الو ض النق ي ي  الجزال  نلرا  لمتل
النق رة الجزال رة تتين  إصالكت  نق رة ته ف دمتمت إل   الممطت نلرا لتمت عت ي  يوض الل اك ، رهر لت جو  
روتل  عم    امة يت ا زلنرة لورنة ر اللك  ا هنت  تقمرص كجم البتمة النق رة، رعمر  يإن تكمر  تطر  ع ض النقر 
لن دج  لو ية ر امتنتتج لص   الترما ر االنبلتش النق ي ردهم لمييتت  رعالقت   2014إل  منة  2000لن منة 
 يتلصر ية االلبت رنرة
 ك دلتمالين رضا األجنيرة اللرجر ا  ت ابمر ، 2880 منة لن ايت اء لف طة نق رة مررلة لتبررن يو  ب  
 المرتمة رتنفرذ يتك ر  الجزال  ينك 10-90 القتنرن دلزم جهة يلن شتلمة، رطنرة إمت اترجرة لغرتب نظ ا صوية رضورة
 ي  النق رة لممرتمة ركر  ه ف تك ر  دخ   جهة رلن ،لالقتصت  الم را رالنلر لملرا   التتم االمتخ ام رضلتن النق رة
 لشبمة لن رالتخفرف الكقرق  القطتع لتلرر  رتكررم  المررلة يتلض تغال الم األط اف جلرا لشت بة رتطمب ظ ف
 .اليطتلة
  ت اجا رفم  لت رهر 2886-2888 الفت ا ل   عم  الر الا ي  يرالض هنتك دن درضت (8 )الج ر  لن رالكظ
 . الجزال ينك ل   التلرر  إعت ا عن النق رة المر 
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 (2773-2777اته في الجزائر في الفترة)(: تطور عرض النقود ومكون3الجدول  رقم )
 الوحدة: مليار دج
 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 : لن اع ا  اليتكوة يتالعتلت  عم :المصدر
- Bank of Alegria, Bulletin statistique de la banque d’Algérie, statistiques monétaires 1964-2000 
et statistiques de la balance des paiements199 -2 2005. 
 ، التطر  االقتصت ي رالنق ي لمجزال  2801ال  2888 ينك الجزال ، التقت ر  المنررة لن -
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 ال قم ربرن دمتس منة 2003 يتعتيت  ر .خت ج المرط ا دصيك  النق رة المر  يإن الجزال  ينك لكتيظ ركمب
 امتغال  عم  ق  ت  اللص ف رع م الجهتز ضوف إل  ذلك ب  ر جا ر% 465,63 نمية2008  لمنة لممررلة القرتم 
 .ذلك عم  تمتع  لتلرة مر  غرتب إل  ضتيةيتإل اللرا   هذه
 األ را  إل  توزرز يينك الجزال  د   ق  2002 منة ي ارة لن اعتيت ا النق رة المر  ي  المررلة يتلض ظهر  إن  
 د را  يتلتتل  ه  رالت  التلرر  إعت ا د را   اللت تشل  ره  الخصرص، النق رة عم  رج  لممرتمة الليتش ا غر 
 شه  لن ايت ءا الجزال ، ينك اضط  ، 2001 منة دراخ  لنذ النشتط ع رلة األخر ا هذه رلبرن .لمررلةا يضخ تملح
 ،هربمرت دصيح الذي  المررلة يتلض اللتصتص النق رة لممرتمة ج ر ا د را  امتولت  إل  المجرء إل  ، 2002دي ر 
)  2002دي ر   لنذ لمتولمة د اا ره  تم،ددر 7) ) ميوة لل ا المررلة امت جتع د اا ي  الج ر ا األ را  هذه رتتلو 
 2005 در  ي  الل خمة دشه  (3 ) والوة لل ا االمت جتعت  رد اا) 2882دي ر   11 ي  اللؤ خة 2882-82 قم  التومرلة
، 2005جران 14 ي  اللؤ خة 2889-81) التومرلة  قم 2005جران  شه  لن لمفتل ا ايت اء الر الا اللغمة رتمهرم 
  .جتنف  لن ايت اء رذلك دشه  89 متة لل ا امت جتع ي  تتلو  ج ر ا د اا يإ خت  2013 منة رز رتل
 دشه ( رلمتة دشه  لوالوة درتم، لميوة المررلة امت جتعت  ) النق رة المر  ي  الجزال  ينك ت خال  ع ي 
 عم  ،اللجت  هذا ي  اللطيقة الفتل ا  لو ال زاررة لن ربذلك الرمرمة نرع كمب رالقرالم الت يقت  زاررة لن تو رال 
 النق رة المر  ي  لإلق اض القتيمة األلرا  يتلتصتص دشه  رلمتة دشه  لوالوة االمت جتعت  الخصرص، تملح رج 
 ره  متعة(، 21 لل ا الجزال  ينك ال اللة )الر الا ل   يتلتمهرمة رتوم  يرلت نميرت, لمتق ا توتي  رالت  اللصت ف يرن
 تقم يت  كمب اللو   هذا رتغر  الجزال ، ينك عن  رومن وتي  يلو   لبتيأتهت يرتم اللصت ف، لن ريليت  ا ضيرت عم 
 .الجزال  ينك رت خال  علمرت  هرب  لو ال  رتطر  المر 
 المررلة، يتلض لوظم التصتص ي  لوت تمتهم رالت  النق رة لممرتمة الليتش ا غر  األ را  هذه عن يضال
  2004 منة ي  الولمرتت  إطت هت تك ر  دعر  رالت  اإلجيت رة االكترتطرت  ي  النق رة لممرتمة النشطة الوتلوة ااأل ا تتلو 
 يإلزام رلبن الجزال  ينك يت خال  تت جم ال النق رة، لممرتمة ختصة لؤممتترة د اا اإلجيت رة ال نرت االكترتطرت  توتي 
 الجت ي الشه  لن 15 لن الللت ا )الفت ا شه ي لو   دمتس عم  غطرة،لت الجزال  ينك ل   ر الا يتشبر  اللصت ف
 .22التنظرلرة اإلجيت رة االكترتطرت  لمتر  اللرال ( الشه  لن 14 إل 
 ر الا الجزال  ينك ل   الصتيرة الخت جرة اللرجر ا  : ه  لممررلة اللميية األمتمرة الورال  يإن لإلشت ا
 يل رنة، النق رة المرتمة الجزال  لق  د ا  ينك  .الينرك خت ج النق ي الت ار  إل  ضتيةيتإل الجزال  ينك ل ر  الخزرنة
 الرق  ي  التضخم ي  لمتكبم المررلة، يتلض اللتصتص اللخصصة الج ر ا األ را  دي اللالللة، األ را  لمتولال
 دصيح الذي ،2008 ر 2004يرن لت زار هت  غم 2013 ر 2009 منت  يتمتونتء بم ، االقتصت  ي  اللرا   ير  تزار   الذي
 المر  ي  المررلة ي  الفتلض لهذا الفوم  يتاللتصتص الجزال  ينك ط ف لن النق رة المرتمة ملك  إ ا ا هربمرت،
الرتر ا  يتمتونتء النق ي، لمترما الل تفا اللمتر   غم رذلك الضلن ، اله ف يق ب التضخم يتكتراء تم ، رلن النق رة
 . 2882٪ ي  منة  21,50 ذ را ق  هت مج   رالذي ، 2009 منةل اللنخفضة
 المرتمة ق  ا ع م الرضا هذا لا الجزال  ينك توتل  ط رقة ربذا المررلة كجم ي  التغر  روي  ريتختصت  
 اللمط ا األه اف تكقر  عم  النق رة
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 تغر ا  ع ا اإللبت رنرة صرت يةال تين  يو ر  قي  شه   الجزال  ي  النق رة المرتمة دن رتضح مي  لت خال  لن
 ر اقتصت رة لو ا ظ رف  اجا هذا ر الركر ، اللمر  الجزال ي الل بزي الينك لهت لو  الت  ر د راتهت رآلرتتهت لمتر  عم 
 ر االقتصت رة الكتلة ري  تتغر  الجزال  ي  النق رة يإن المرتمة ذب نت ال رلة. ربلت يهت ل   اجتلتعرة كت  ر مرتمة
 يتلصرت ية تتأو  لم الجزال  ي  النق رة المرتمة يوتلرة دن الكظن الذي الش ء لبن يرهت، ه  الت  المرتمرة ر لتعرةاالجت
 الجزال ،  اخ  اإلشبت  لهذا راضكة نترجة دي نج  لم اليكث ر ال  امة ييو  اإللبت رنرة ، يتلصر ية رمل  لت ال قلرة در
 دن  الومم لا اإللبت رنرة، الصر ية لرمتل  اإلص ا  كجم يتغر  تتغر  الجزال  ي  ةالنق ر المرتمة د را  دن لنت ري ز يمم
 ر الل بزي لمينك النق ي اإلص ا  يكجم اإللبت رنرة لفهرم النقر  ر تيط متيقت إلر  تط قنت لت كمب ر اللف رض لن
 .الجلهر  ل   النقر  ت ار  بلرة ر الل بزي الينك رظتلف لن ب  و  عم تؤ  اإللبت رنرة يتلصر ية النق رة، يتلبتمة
 رمط اللنظرلة ي  النق رة المرتمة عم  اإللبت رنرة الصر ية ألو  االختفتء در الغلرض هذا ميب رور  ق 
ي غم االنتشت  الراما لرمتل    الرطن،  اخ  قنراتهت ر الرمتل  هذه تشه ه الذي النقص إل  بب ، الجزال رة اللص يرة
 لوظم دن ذلك عم  لوت  دي ز رالنقر  االلبت رنرة اال دنهت ال ت ق  إل  اللمتر  اللطمرب،  ال يا االلبت رنرة ر
 .الك روة الخ لت  لهذه مميرت  رجر  لن خريت الكقرق ، يتلنق  رول  ر رؤلن رزا  ال الجزال ي الجلهر 
 :خامتة
 08-68  يو  قتنرن النق  رالق ض  امتنت للختمف تطرا  المرتمة النق رة الت  رنتهجهت ينك الجزال خال  لن
  ر هت تموب ل االجز  ي  النق رة المرتمة دصيك الذي روت  نقطة تكر  جره رة ي  النظتم اللص ي  الجزال ي، 
 يلقتي ، النقر  إص ا  ضيط يو  خصرصت النق ي  ا االمتق رتكقر  التضخلرة الضغرطت  ي  التكبم ي  ت  رجرت
 ردمتلرب المر  لربتنرزلت  نكر الت  رج  يتلتك ر  تكض رن النق  ر الق ض المرتمة النق رة يو  قتن دصيك 
 .الطمب ر الو ض لقر  ريقت الليتش  غر  الت خ 
 آوت  ع ا النظ رة النتكرة لن ينج  النق رة المرتمة عم  اإللبت رنرة لمصر ية اللكتلمة اآلوت  رخص يرلت دلت
 عم  ريتإلمقتط ال رلة،  اخ  النق رة البتمة كجم تفتقم ر الل بزي مينكل اإلص ا  رظرفة عم  التأور  ي  لوظلهت تصب
 لص يرة خ لت  إلص ا  تأور  دي دن نج  يال النق رة اليرتنت  ر اللوطرت  ريتالعتلت  عم  ل ياالجز  اللص ي  الراقا
ت ق  إل  اللمتر  الوتلل  رانتشت هت ي  جة ال  يرهت الخ لت  هذه لضوف جاا   هذا ر النق رة، مرتمت  عم  إلبت رنرة
 ي  هذا اللجت .
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